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Abstraksi 
Banjir adalah salah satu gambaran bencana alam yang sering di Indonesia. Bencana banjir 
yang sering terjadi di DAS Kali Kemuning merupakan dampak dari rendahnya kapasitas 
resapan hujan di DAS, penyempitan alur di kawasan perkotaan dan air laut pasang. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengurangi debit banjir yang datang, salah 
satunya adalah dengan pengadaan kegiatan konservasi secara vegetatif. Dalam penelitian 
ini tanaman yang digunakan adalah tanaman jeruk, pisang dan tebu. Sedangkan metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skoring dan metode rasional. Metode 
skoring yang dioperasikan dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) bertujuan untuk 
mengetahui jenis kelas kesesuaian lahan tanaman jeruk, pisang dan tebu. Sedangkan 
perhitungan debit banjir menggunakan metode rasional bertujuan untuk mengetahui nilai 
debit banjir dari penggunaan lahan awal dan penggunaan lahan setelah dilakukan 
penggantian menggunakan tanaman jeruk, pisang dan tebu. Hasil dari analisis perhitungan 
debit banjir menggunakan metode rasional diperoleh nilai debit banjir penggunaan lahan 
awal (Q_Awal) sebesar 136,028026 m³/detik, debit banjir dari penggantian menggunakan 
tanaman pisang (Q_Pisang) sebesar 118,1320994 m³/detik, tebu (Q_Tebu) sebesar 
82,92499469 m³/detik dan jeruk (Q_Jeruk) sebesar 182,678457 m³/detik. Dimana 
penurunan debit banjir paling signifikan terdapat pada tanaman tebu dengan penurunan 
debit sebesar -53,10303135 m³/detik dan sebagai tanaman alternatif dapat digunakan 
tanaman pisang dikarenakan dapat mengurangi debit banjir sebesar -17,89592661 m³/detik. 
Sedangkan untuk tanaman jeruk kurang begitu efektif dikarenakan nilai debit yang 
diperoleh dari penggantian menggunakan tanaman jeruk lebih besar dari pada nilai debit 
banjir dari penggunaan lahan awal (Q_Awal) dengan nilai selisihnya sebesar 
+46,65043092 m³/detik.  
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